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En este trabajo de investigación titulado “Influencia de los recursos didácticos en el 
rendimiento académico en los educandos del sexto grado de primaria de la I.E. N° 14172 
Sichulqui. Ayabaca”, la cual tiene como objetivo general, el conocer la influencia en el uso 
de los recursos didácticos en el rendimiento académico de los educandos del sexto grado de 
primaria de la institución educativa Sichulqui de Ayabaca. El método de investigación 
utilizado es el hipotético deductivo, cuyo tipo de investigación es básica, en un nivel 
descriptivo y correlacional, en un enfoque cuantitativo, en el diseño no experimental en un 
corte transversal. La población censal que se aplico es de 26 alumnos del sexto grado del 
nivel primario, donde se consideró el género femenino y masculino. El método que se 
empleó para recolectar la información es la encuetas y cada instrumento usado para recoger 
los datos son los cuestionarios para los recursos didácticos y en el registro del rendimiento 
académico de cada uno de los estudiantes, los cuales son validados por medio de juicios de 
expertos y por determinado de la confiabilidad por medio del estadístico de fiabilidad (alfa 
de Cronbach).  
Se concluyó: 1.- Que los niños de 6to grado de primaria en la Institución educativa  N° 14172 
Sichulqui- Ayabaca, una buena cantidad del alumnado hacen uso de los recursos didácticos 
tanto en el salón de clases (por ejemplo: para sus exposiciones, debates, practicas) y en sus 
casas, para realizar sus tareas domiciliarias.                    2.- Se concluyó que, con el uso de 
los recursos didácticos, el rendimiento académico de los alumnos va aumentando poco a 
poco, los docentes al darles información y como aplicar los recursos didácticos, los 
estudiantes sacan provecho para incrementar su aprendizaje e ir mejorando conforme avanza 
el año escolar su rendimiento académico. 3.- También se llegó a la conclusión que los 
recursos didácticos influyen en el rendimiento académico de manera que los estudiantes usan 
el internet para buscar información, para realizar sus diapositivas, para descargar videos 
respecto al tema que estén interesados en el salón de clase y para enviarse información entre 
compañeros de aula y poder obtener mayor información, mejorando su rendimiento 
académico.  




This research entitled "Influence of teaching resources on academic performance in students in 
6th grade of primary school of the I.E. N ° 14172 Sichulqui- Ayabaca, had as a general 
objective, to know the influence of the use of the didactic resources in the academic 
performance of the students of 6th grade of primary of the I.E. No. 14172 Sichulqui- Ayabaca. 
The research method was hypothetical - deductive, the type of research was basic, descriptive 
- correlational level, quantitative approach, non-experimental cross-sectional design. We
worked with a population census of 26 students of the 6th grade of primary of the I.E. N ° 14172 
Siculqui- Ayabaca. Considering the male and female gender. The technique used to collect 
information was the survey and the data collection instruments were the questionnaires, didactic 
resources and academic performance records, which were duly validated through expert 
judgments and determined their reliability through the reliability statistic ( Cronbach's alpha). 
The following conclusions were reached: 1.- It is concluded that the children of 6th grade of 
primary school in the Educational Institution N ° 14172 Sichulqui- Ayabaca, a good amount of 
the students make use of the didactic resources both in the classroom (by example: for your 
exhibitions, debates, practices) and in your homes, to perform your household chores. 2.- It was 
concluded that with the use of didactic resources, students' academic performance is gradually 
increasing, teachers by giving them information and how to apply the didactic resources, 
students take advantage to increase their learning and improve as the academic year progresses 
its academic performance. 3.- It was also concluded that educational resources influence 
academic performance so that students use the internet to search for information, to make their 
slides, to download videos on the subject that are interested in the classroom and to send 
information between classmates and to obtain more information, improving their academic 
performance. 
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